




BAI\IOS NUEVOS, 5 TELEFONO 22'30 22 
Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
• Cou Ja primera representacíón de noche de «El Trova-
dor» que hoy tiene lugm· en este Gt·an Teata:o, vuelve al 
misrno el tenor Gianni Poggi, que protagoniza por primera 
vez esta obrn en su bríllante Clll1'et·a artística, para in· 
terpretarla, finidas sus actuaciones en Barcelona, en la Scala 
de Milàn. 
e El próxirno jueves dia 28 por la noche, esta anunciada 
la primera representación de la ópera de Verdi uRigolettou, 
con un excepcional J'eparto on el r¡uo destacan la sopn:mo li-
gara italiana Ginnna D'Angelo quo se presenta por primera 
vez en Barcelona y el tenor Gianni Poggi. Tal reparto qu:?da 
completado con la actuaci6n de la mezzo soprano mejicana 
:Margarita Gon?.tiloz, que se presenta tarubién con esta obru 
en el Liceo, el baritono Ugo Savarese y el hajo Giuseppe 
.Modesti. La dirección mnsical ba sido confiada al maestro 
Nino Verchi y la escénica a nuestro compatriota el gran ar-
tista Pablo Civil. 
e El sabado dia 30 por la noche se ofrccera la última re-
presentación de cEl Trovador», con el mísmo reparto que 
figura en la representación de hoy. 
e Para el domingo dia 1.0 de diciombre por la tarde esta 
prevista la última representación en Ja presente temporada 
de la ópera de Gian Cario M:enotti eLa Santa de Bleecker 
Street», con la que se inaugw·ó aquélla, dando Jugar a una 
inmejorable acogida de público y crítica, que comentó muy 
favorablemente tanto la calidad musical do la última ópera 
de esta cé1ebre compositor italo-norteamel'Ïcano, como la 
homogeneidad del g~·an 1·eparto a quien se han confiado estas 
represcntaciones, hajo la dirección del 'maestro Nino Verchi. 
